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Setiap anak usia dini berhak memperoleh pendidikan yang diberikan baik 
melalui keluarga maupun disekolah. Karena anak usia dini dari usia 0-6 tahun 
merupakan masa-masa yang perlu memperoleh stimulus dari orang tua maupun 
lingkungan sekolah. Oleh karena itu dalam upaya yang bermanfaat untuk 
membantu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan melalui stimulus, 
agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan usia. Maka seperti 
kita ketahui bahwa setiap anak antara anak yang satu dengan yang lainnya 
berbeda tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Hal tersebut tergantung 
dari stimulus yang diberikan dan diterima oleh setiap anak. Maka apabila 
stimulus baik dapat diterima sehingga membantu setiap anak pada aspek 
perkembangan yang terdiri dari agama, bahasa, kognisi, motorik halus, motorik 
kasar, seni, dan sosial emosional. Salah satu dari ke enam aspek yang diamati 
oleh penulis yaitu motorik halus. Sebagai upaya untuk mengembangkan 
kemapuan motorik halus anak melalui model pembelajaran yang digunakan 
adalah sentra bahan alam. Sentra berasal dari kata centre yang artinya pusat. 
Sentra merupakan tempat yang telah dipersiapkan oleh pendidik dan diberikan 
kepada anak sebagai kegiatan bermain. Bentuk pembelajaran sentra membantu 
anak untuk mengeksplorasi dengan menggunakan kemampuannya melalui 
berbagai macam alat sebagai pendukung perkembanagan melalui: main 
sensorimotor, main simbolik (main peran), dan main pembangunan (cair dan 
terstruktur). Peneliti melakukan studi kasus yang menggunakan jenis penelitian 
kualitatif. Menurut tokoh Moleong penelitian kualitatif berupa narasi secara 
alami yang terjadi di lapangan. Maka peneliti untuk memproleh data dari yang 
terobservasi yaitu anak usia dini 3-4 tahun melalui teknik pengumpulan yang 
terdiri dari observasi, wawancara sertan dokumentasi. Yang diambil pada saat 
proses belajar mengajar di sentra bahan alam berlangsung. 
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